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The purpose of this study was to analyze the final grade assessment items in the 
odd semester of Arabic for fifth-grade students at MI Kebomlati Tuban for the 
2020/2021 academic year. This study uses a quantitative approach. The data in 
this study were obtained through question sheet documents and answers to the 
fifth-grade students of MI Kebomlati Tuban and were analyzed using formulas 
according to classical test theory (CTT) by using test validity based on the 
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difference in power, the level of difficulty, and the question fraud. The results of 
this study are: (1) the results of the different power test show that there are two 
items with excellent quality of difference, 19 good items, seven medium items, 
and seven other items that do not have different power, even 1 of them has a value 
negative. So that the seven items cannot be used; (2) at the level of difficulty, nine 
items were found in the "difficult" category, 19 items were in the "medium" 
category, and 14 items were in the "easy" category; (3) As for the quality of 
distractors in the final assessment questions of this semester, on average, they 
function well. 
Keywords: Questions, Question Quality, Evaluation, Arabic  
 
Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis butir soal penilaian 
akhir semester ganjil (PAS) mata pelajaran Bahasa Arab siswa kelas V di 
MI Kebomlati Tuban tahun ajaran 2020/2021. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dalam penelitian ini 
diperoleh melalui dokumen lembar soal dan jawaban siswa kelas V MI 
Kebomlati Tuban, dan dianalisis menggunakan rumus-rumus sesuai teori 
tes klasik (TTK) dengan menggunakan validitas tes berdasarkan daya 
beda, tingkat kesukaran, dan pengecoh soal. Adapun hasil dari  
penelitian ini adalah: (1) hasil uji daya beda menunjukkan terdapat 2 
butir soal dengan kualitas daya beda sangat baik, 19 butir soal baik, 7 
butir soal sedang dan 7 butir soal lainya tidak memiliki daya beda, 
bahkan 1 soal diantaranya bernilai negatif. Sehingga 7 butir soal tersebut 
tidak dapat digunakan; (2) pada tingkat kesukaran ditemukan terdapat 9 
butir soal masuk dalam kategori “sukar”, 19 butir soal dengan kategori 
“sedang” dan 14 butir soal dalam kategori “mudah”; (3) adapun kualitas 
pengecoh dalam soal penilaian akhir semester ini rata-rata berfungsi 
dengan baik.  
Kata Kunci: Butir soal, Kualitas soal, Evaluasi, Bahasa Arab 
 
 مقدمة .أ‌
ًخيىن ميىن . ًلاٌ اليشاط بيشاط حعلُمي ئذا وان ًفي بميىهاث الخعلم
لعسق الخعلم مً زمظت أشُاء، وهي ألاَداف واملىاد الخعلُمُت أو املىاد وا
. علمفمً املعسوف الحاحت امللحت للخلُُم في الذ يوبالخاٌ. والىطائغ والخلُُم
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ا مممًع يلرلً ًجب أن ًيىن َرا الخلي ا للغاًت لُخم دزاطخه في عالم   مىوىعًع
ى عىطس ممم في عملُت الخعلُم. أما الخلُُم فمى وشاط جلُُمي. الخعلُم مً .  َو
زالٌ الخلُُم ًمىً مالخؽت ما مدي جدلُم أَداف الخعلم وحعُين هجاح 
ًدزطما املعلم ، والخعىز املىحىد  يكدزة العالب على فمم املىاد الذ ئن.  الخعلُم
خُث العاظفت والحسهُت والىفظُت واملعسفُت، مً زالٌ لدي العالب مً 
. الخلُُم ًمىً أن ًددد الفجىاث في أوشعت الخعلم والخدظِىاث ليلحهما
ًجب . للحطٌى على هدُجت جلُُم صحُدت، َىان خاحت ئلى أداة كُاض الجىدة
ً على ضىع أدواث كُاض الجىدة مً أحل الحطٌى  أن ًيىن املعلمىن كادٍز
ا خالت العالب يثلخلُُم اٌعلى بُاهاث ا ئخدي العسق املظخسدمت . جطف خلًع
كا  جسمري َرا جدلُل  .الزخباز أداة الخلُُم هي مً زالٌ جدلُل بىىد إلازخباز
مً َرا الخدلُل  .بىىد الازخباز على أطئلت مخعددة ألاحىبت ملسخلت الابخدائُت
.  ادة الخعلُمعسف جسمري ما مدي بىىد الازخباز في ملُاض فمم العالب عً  
هما كد عمل بعض الباخثىن، . معسفت حىدة بىىد الازخباز ًيىن ممما
في مسخلت الابخداء ًىفر أخمد .  بدىفُر الحاطىب َم ًدللىن بىىد الازخباز
                                                          
1 R. Umi Baroroh and Etika Riani Tsani, „Evaluasi Mahārah Al-Qirā‟ah Dalam 
Buku Ajar Durūs Al-Lugah Al-„Arabiyyah Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan 
Saintifik Kurikulum 2013 Kelas X Madrasah Aliyah‟, Al Mahāra: Jurnal Pendidikan 
Bahasa Arab 5, no. 1 (30 June 2019): 101–16. 
2 Yusrina Liszahra, Tarmizi Ninoersy, and Salma Hayati, „Taḥlĺlu Tauśĺqi 
Bunūd Al-Ikhtibār Li Mādati al-Lugah al-Arabiyah Bi Ma‟had Rūḥu al-Islām 
Anak Bangsa Aceh Besar Bi Barnāmij Anates‟,  لسـانـنـا(LISANUNA): Jurnal Ilmu 
Bahasa Arab Dan Pembelajarannya 10, no. 1 (27 August 2020): 104–15. 
3 Pebrian Tarmizi et al., „Analisis Butir Soal Pilihan Ganda Tema Sehat Itu 
Penting Kelas V SD Negeri 04 Kota Bengkulu‟, ELSE (Elementary School Education 
Journal) : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar 4, no. 2 (12 January 
2021): 124–32. 
4 Winda Ayu Fietri, Zulyusri Zulyusri, and Violita Violita, „Analisis Butir Soal 
Biologi Kelas XI Madrasah Aliyah Sakinah Kerinci Menggunakan Program 
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بالسغم مً خظاب حىدة بىىد .  ملعسفت حىدة بىىد الازخباز( anates)أهاجِع 
لم أن ًفمم جطمُم خظابها الازخباز ًيىن طمال بدىفُر الحاطىب، ممم للمع
ا وجعبُلا فمرٍ امللالت طِظاعد مً طُدظب حىدة بىىد الازخباز   هؽٍس
تها وجعبُلما واضحا ًل البىىد َرا لخىخُد البىىد ًخم ئحساء جدل .هُفُتها هؽٍس
ا مً أحل الحطٌى على بىىد ذاث حىدة عالُت يالذ  جدلُل . جم ئحساَؤ
ًع
ًجب أوال
ًمىً أن جطف حىدة العىاضس  يألاشُاء الذبعض . الازخباز الجُد وأداة كُاض
ًخم ذلً . هي جدلُل دزحت الخمُيي، والطعىبت، والدشدذ، والطدق، واملىزىق 
ا مع اطدُعاب العالب ومظخىي  بدُث ًيىن الازخباز امللد  للعالب مخىافلًع
جب أن جيىن ألاطئلت املعسوخت ذاث حىدة عالُت بدُث ًمىً . الطعىبت ٍو
 .لخعلمجدلُم أَداف ا
جخعلم بجىدة البىىد، وحد الباخثىن بدثا حعلُمُا عً جدلُل بىىد 
، البدث ا. ز اللغت العسبُتازخبا بىىد إلازخباز عً   لري كا  به معالبألاٌو
بىىد % 26، "طمله حدا"بىىد % 8الجهائي املدزس ي الري كا  الحيىمُت ًدٌ على 
% 46حت الخمُيي ًىحد أما دز". ضعبت حدا% "2و " ضعبت"بىىد % 12، "طمله"
والدشدذ أهثٍر . الًطلح اطخسدامه% 24ًدخاج ئلى الخدظين، و % 12، "حُد"
                                                                                                                                                
Komputer Anates 4.0 For Windows‟, Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA 
Dan Pendidikan IPA 7, no. 1 (29 March 2021): 28–35. 
5 Mochammad Noor Akhmadi, „Analisis Butir Soal Evaluasi Tema 1 Kelas 4 
Sdn Plumbungan Menggunakan Program Anates‟, Ed-Humanistics 06 Nomor 01 
(2021): 779–806. 
6 Ina Magdalena et al., „Analisis Butir Soal Ulangan Akhir Semester Ganjil 
Mata Pelajaran IPS Kelas IV SDS Sari Putra‟, BINTANG 3, no. 1 (30 April 2021): 
15–22.  
7 Abdul Mutholib, „Analisis Butir Soal Bahasa Arab Ujian Akhir Madrasah 
Berstandar Nasional (UAMBN) Bagi Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tahun 
Pelajaran 2012-2013‟, Arabia 5, no. 2 (13 August 2016). 
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بىىد بدزحت الطدق و  3ٌعسف    والثني، البدث الري كامذ فاظُا. ٌعمل حُدا
ودزحت . ًدٌ على مخىطغ% 0،54وزبىث البىىد . بىىدا غير جطدًم% 15
أما ". ضعبت"بىىد  4، و "مخىطغ"بىىد  3، "طملت"بىىد  8الطعىبت ًدٌ على 
دخاج ئلى الخدظين الثالث، . الدشدذ ًدٌ على حشدذ البىىد لم ٌعمل حُدا ٍو
ازحي البدث الري كامذ طَى
% 48بىىد جما  الطدق و % 52هخائجه ًدٌ على   
، و "مخىطغ% "68، "طملت"بىىد % 10دزحت الطعىبت ًدٌ على . غير الطدق
بىىد ًدخاج ئلى الخدظين % 42، "مسدود"هىد ب% 24أما الخمُيي ". ضعبت% "22
ٌ % "34و   .والدشدذ كد عمل حُدا". ملبى
ووان ألاطلىب املظخسد  في َرا البدث َى ألاطلىب الىمي، خُث 
البُاهاث املحخاحت هي مجمىعت ألازكا  وهي البُاهاث املخعللت بدزحت الخمُيي 
اللغت العسبُت مطادز بُاهاث َرا البدث هي معلم .   والطعىباث والدشدذ
أما البُاهاث هي . والخالمُر في املدزطت إلابخدائُت إلاطالمُت هبىمالحي جىبان
جىزُم ئحابت الخالمُر لإلزخباز الجهائي بمادة اللغت العسبُت لعالب الطف 
املدزطت إلابخدائُت إلاطالمُت هبىمالحي جىبان للعا  الدزاس ي  الخامع في
السئِظُت هي الباخثىن هفظمم، ٌعملىن ألاداة  .    و مفخاخما 2020/2021
. همسععىن ومىفرون وحامعى البُاهاث ومدللىن ومترحمى البُاهاث
                                                          
8 Siti Fathimah Al Fathiyah, „Analisis Butir Soal Pelajaran Bahasa Arab Di MA 
Roudlotul Ulum Pagak Malang‟, Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah 4, no. 1 (13 
July 2019): 76–100. 
9 Sri Suharti, „Kualitas Tes Bahasa Arab Dan Prestasi Peserta Didik Madrasah 
Tsanawiyah Kabupaten Bantul (Analisis Butir Soal UAMBN Tahun Ajaran 
2013/2014)‟, Jurnal Pendidikan Madrasah 2, no. 1 (30 May 2017): 185–96. 
10 John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed 
Methods Approaches, 4th ed (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 334. 
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 اعخمادا على أَمُت فمم ومعسفت حىدة بىىد الازخباز طدبدث َرٍ امللالت
تها وجعبُلما واضحا بىىد الازخباز عً جدلُل  زم عمل الباخثىن . هُفُتها هؽٍس
أما هىع . لإلزخباز الجهائي بمادة اللغت العسبُت طئلتبخعبُم جدلُل البىىد على ألا
. بىىدا مع زُازاث بدًلت أ، ب، ج، د 35 ألاطئلت  هي ألاطئلت املخعددة، وعددَا
خدد الباخثىن بدثهم بخدلُل . ظالبا 17ووان عدد ظالب الفطل الخامع 
سجى أن َرا البدث ًيىن مسحعا . دزحت الخمُيي والطعىبت والدشدذ ٍو
  .ًً ختى ٌظخعُعىن أن ًطىعىا البىىد بجىدة حُدةللمعلم
 (النحائج واملناقشة)املبحث  .ب‌
ملعلمىن لخدظين جدلُل بىىد إلازخباز َى اليشاط الري ًجب اللُا  به ا
َرا اليشاط َى عملُت حمع املعلىماث مً . جمذ هخابتها يحىدة ألاطئلت الذ
سا مً ول الذ مئحاباث العالب وجلخُطما واطخسدامما جلٍس ليىن ألاطئلت .   كٍى
املمخاشة أخد وؼُفتها حظاعد املعلم ملعسفت العالب الرًً حمدوا في اطخعداد 
والمدف مً جدلُل حىدة بىىد إلازخباز . إلازخباز و العالب الرًً ال حمدوا فُه
أوال، لدزاطت ول بىىد أطئلت إلازخباز كبل : له زالزت ألاَداف عىد أًىً
زاهُا، للمظاعدة جدظين . ألاطئلت املمخاشة اطخسدا  الظإاٌ لخدطُل على
زالثا، . ال جيىن فّعالت أو خرفما يزخباز مً زالٌ جصحُذ ألاطئلت الذالا
فلرلً، أن المدف . لدشخُظ العالب الرًً ًفممىن املاّدة ولم ًفممىاَا
السئِس ي مً جدلُل حىدة بىىد إلازخباز الري أحساٍ املعلم َى جددًد أوحه 
. جبازاث أو في الخعلماللطىز في الار
                                                          
12 Elis Ratna Wulan and A. Rusdiana, Evaluasi Pembelajaran (Bandung: Pustaka 
Setia, 2015),  
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، هخابت أطئلت ازخباز الازخُاز، . هىع ألاطئلت  ًىلظم ئلى زالر أهىاع ألاٌو
. مثل أطئلت بازخُاز ألاحىبت صحُذ والخعاء وأطئلت بازخُاز مخعددة ألاحىبت
الثاوي، هخابت ألاطئلت املحخاحت ئحابت كطيرة، مثل ملء أطئلت الازخباز 
وأما الفائدة مً  .  املحخاحت باحاباث الخفظيري  الثالث، ألاطئلت. واطخىمالما
جمذ جدلُلما وهي  لخددًد بىىد ألاطئلت  املظخسدمت، َل وؼُفتها  يألاطئلت الذ
مىاطبا باملسججي أ  ال، لخىفير مدزالث للعالب خٌى اللدزاث ووأطاض 
للمىاكشت في الفطل، لخلدًم مدزالث للمعلم خٌى ضعىباث العالب، لخىفير 
س املىاهج، ملساحعت املىاد الذٌ حىاهب معُىت مً جغمدزالث خى ًخم جلُُمما  يٍو
أو كُاطما، ولخدظين ممازاث هخابت الظإاٌ
، ومً َرا الخدلُل طخىشف ئن   
.    وان الخالمُر غير ضادق في ئحابت على الازخباز
 ثحليل درحة ثمييز ألاسئلة .1
ًخم ظسخما  يالذ العالب الرًً أجلىىا املادة كدزة البىىد على الخمُيي بين
وأوضح طىدحاها أن جدلُل  .  علحهم والعالب الرًً لم ًخلىىا املادة املعلىبت
البىىد ًفدظ البىىد مً أحل جددًد كدزة ألاطئلت في الخمُيي بين العالب 
مً العالب املطىفين على أنهم ( عالي إلاهجاش)املطىفين على أنهم كادزون 
ص دزحت الخمُييزمع زعىاث لفذ.   مىسفضىن في الخدطُل
  ( :1 )
                                                          
13 Sheila Meilina, Tarmizi Ninoersy, and Salma Hayati, „Taḥlĺu Binā‟i Bunūdi 
al-Ikhtibāri Li Mādati al-Lugati al-„Arabiyah Bima‟Had Rūḥu al-Islām Anak 
Bangsa Aceh Besar‟,  لسـانـنـا (LISANUNA): Jurnal Ilmu Bahasa Arab Dan 
Pembelajarannya 10, no. 2 (5 April 2021): 204–21. 
14 Ratna Wulan and Rusdiana, Evaluasi Pembelajaran. 
15 Alisa Sri Wijayati, „Taḥlĺl Bunūd al-Ikhtibār at-Taḥṣĺy Li Mādati Mahārah 
al-Kitābah Fi Jāmi‟ah Maulānā Mālik Ibrahĺm al-Hukumiyah Mālāng‟ (masters, 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020). 
16 Ratna Wulan and Rusdiana, Evaluasi Pembelajaran. 
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حعُين ( 3)ًسجبها مً هدُجت الىبري ئلى الطغسي؛ ( 2)جدظِب هدُجت ول العالب؛ 
جدظِب كُمت الخمُيي بسمص ( 4)؛ %27مجها املجمىعت العلُا ئلى الظفلى ٌعني 
 .حعُين  دزحت الخمُيي باملعاًير املعين( 5)الخمُيي؛ 
مُيي على أطئلت اعخمادا على ذلً، كا  الباخثىن فدظ دزحت الذ
وان الفطل .  إلازخباز الجهائي بمدزطت إلابخدائُت إلاطالمُت هبىمالحي جىبان
مً عدد العالب لُيىن املجمىعت العلُا % 27ظالبا، فخإزر مجها  17ًخيىن مً 
ظالب للمجىعت العلُا  5مً َرٍ الخعىة فىحدث . للمجمىعت الظفلى% 27و 
جمُيي البىىد باطخسدا   دزحتوعخين بدث الباخثىن مً َرًً مجم.   والظفلى
:   َرا السمص
𝐷 =  
 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟  𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘  𝑎𝑡𝑎𝑠 − 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟  𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘  𝑏𝑎𝑤𝑎 ℎ
 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘
 x 100% 
املعاًير الخالي في حعُين دزحت الخمُييبٌعخمد الباخثىن 
  : 
درحة الحمييز قيمة املؤشرات 
 كبُذ 0,19  –0,00
مخىطغ  0,39  –0,20
حُد   0,69  –0,40
 حُد حدا 1,00  –0,70
ًصاٌ / غير حُد  -
                                                                                                                                                
18 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Dan Prosedur (Bandung: 
PT Remaja Rosdakarya, 2016). 
19 Fathiyah, „Analisis Butir Soal Pelajaran Bahasa Arab Di MA Roudlotul 
Ulum Pagak Malang‟. 
20 Imam Asrori, Muhammad Thohir, and Ainin, Evaluasi Dalam Pembelajaran 
Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2016). 
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َران حدوالن ًطىزان املجمىعت العلُا و الظفلى مً خُث هدُجت العالب 
خمان بأحىباتهم   .ٍو
عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلُا زالر أحىبت، : البىد ألاٌو  (1
 حابت الصحُدت ولما زعاءوللمجمىعت الظفلى مافحها إلا
عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلُا زالر أحىبت، : البىد الثاوي  (2
 وللمجمىعت الظفلى مافحها إلاحابت الصحُدت ولما زعاء
ع أحىبت، : البىد الثالث  (3 عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلُا أَز
 وللمجمىعت الظفلى ئحابت صحُدت
لصحُدت للمجمىعت العلُا زمع أحىبت، عدد إلاحابت ا: البىد السابع  (4
 وهرلً للمجمىعت الظفلى زمع أحىبت صحُدت
عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلُا زمع أحىبت ، : البىد الخامع  (5
 وللمجمىعت الظفلى زالر أحىبت
عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلُا زمع أحىبت، : البىد الظادض  (6
 وللمجمىعت الظفلى زالر أحىبت
10 
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عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلُا زالر أحىبت، : هد الظابع الب (7
 وللمجمىعت الظفلى ئحابخان صحُدان
عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلُا زمع أحىبت، : البىد الثامً  (8
 وللمجمىعت الظفلى زالر أحىبت
عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلُا ضفس، وللمجمىعت : البىد الخاطع  (9
 الر أحىبتالظفلى ر
عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلُا زالر أحىبت، : البىد العاشس  (10
 وللمجمىعت الظفلى ئحابت صحُدت 
عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلُا أزبع أحىبت، : البىد الحادي عشس  (11
 وللمجمىعت الظفلى ئحابخان صحُدخان
ع أحىبت، عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلي: البىد الثاوي عشس  (12 ا أَز
 وللمجمىعت الظفلى ئحابت صحُدت
عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلُا زمع أحىبت، : البىد الثالث عشس  (13
 وللمجمىعت الظفلى أزبع أحىبت
عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلُا زمع أحىبت، : البىد السابع عشس  (14
 وللمجمىعت الظفلى أزبع أحىبت
حابت الصحُدت للمجمىعت العلُا زمع عدد إلا: البىد الخامع عشس  (15
 أحىبت، وللمجمىعت الظفلى أزبع أحىبت
عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلُا زمع : البىد الظادض عشس  (16
 أحىبت، وللمجمىعت الظفلى أزبع أحىبت
عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلُا زمع : البىد الظابع عشس  (17
 ةأحىبت، وللمجمىعت الظفلى ئحابت صحُذ
عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلُا زمع أحىبت، : البىد الثامً عشس  (18
 وللمجمىعت الظفلى ئحابخان صحُدخان
11 
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عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلُا زمع : البىد الخاطع عشس  (19
 أحىبت، وللمجمىعت الظفلى ئحابت صحُدت
بت، عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلُا زمع أحى: البىد العشسون   (20
 وللمجمىعت الظفلى ئحابخان صحُدخان
عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلُا والظفلى : البىد الحادي والعشسون (21
 زالر أحىبت
عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلُا زالر : البىد الثاوي والعشسون (22
 أحىبت، وللمجمىعت الظفلى ئحابخان صحُدخان
صحُدت للمجمىعت العلُا ئحابخان عدد إلاحابت اٌ: البىد الثالث والعشسون (23
 ازيخان، وللمجمىعت الظفلى ئحابت صحُدت
ع : البىد السابع والعشسون (24 عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلُا أَز
 أحىبت، وللمجمىعت الظفلى ئحابت صحُدت
عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلُا : البىد الخامع والعشسون (25
 لى مافحها إلاحابت الصحُدت ولما زعاءئحابخان ازيخان، وللمجمىعت الظف
عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلُا : البىد الظادض والعشسون (26
 ئحابخان ازيخان، وللمجمىعت الظفلى مافحها إلاحابت الصحُدت ولما زعاء
عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلُا زالر : البىد الظابع والعشسون (27
 خُدتأحىبت، وللمجمىعت الظفلى ئحابت ص
عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلُا زمع : البىد الثامً والعشسون (28
 أحىبت، وللمجمىعت الظفلى زالر أحىبت
عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلُا زمع : البىد الخاطع والعشسون (29
 أحىبت، وللمجمىعت الظفلى ئحابخان صحُدخان
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ع : البىد الحادي والثلثىن  (31 عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلُا أَز
 أحىبت، وللمجمىعت الظفلى ئحابخان صحُدخان
 مافُه إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلُا والظفلى : البىد الثاوي والثلثىن  (32
ا زالر عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلي: البىد الثالث والثلثىن  (33
 أحىبت، وللمجمىعت الظفلى ئحابخان صحُدخان
عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلُا ئحابخان : البىد السابع والثلثىن  (34
 ازيخان، وللمجمىعت الظفلى ضفس
عدد إلاحابت الصحُدت للمجمىعت العلُا والظفلى : البىد الخامع والثلثىن  (35
ع أحىبت  أَز
 :ًلي والخالي جلا  خظاب الخمُيي على ما 
= د  (1
 −  
 
= د  (19  , =  
 −  
 
  = ,  
=  د  (2
 −  
 
= د  (20  , =  
 −  
 
  = ,  
= د  (3
 − 
 
= د  (21  , =  
 −  
 
  =  
= د  (4
 −  
 
= د  (22  =  
 −  
 
  = ,  
= د  (5
 −  
 
= د  (23  , =  
 −  
 
  = ,  
= د  (6
 −  
 
= د  (24  , =  
 −  
 
  = ,  
= د  (7
 −  
 
=  د (25  , =  
 −  
 
  = ,  
= د  (8
 −  
 
= د  (26  , =  
 −  
 
  = ,  
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= د  (9
 −  
 
= د  (27  , = - 
 −  
 
  = ,  
= د  (10
 −  
 
= د  (28  , =  
 −  
 
  = ,  
= د  (11
 −  
 
= د  (29  , =  
 −  
 
  = ,  
= د  (12
 −  
 
= د  (30  , =  
 −  
 
  =  
= د  (13
 −  
 
= د  (31  , =  
 −  
 
  = ,  
= د  (14
 −  
 
= د  (32  , =  
 −  
 
  =  
= د  (15
 −  
 
= د  (33  =  
 −  
 
  = ,  
= د  (16
 −  
 
= د  (34  , =  
 −  
 
  = ,  
= د  (17
 −  
 
= د  (35  , =  
 −  
 
  =  
= د  (18
 −  
 
  = ,  
 
اعخمادا على خظاب هدُجت الخمُيي الظابم، ًفظسون الباخثىن هخائج 
 .3الحظاب هما حدٌو 
 فظير كُمت الخمُييث. 3حدٌو 
الحفسير قيمة الحمييز  البندالحفسير قيمة الحمييز  البند
حُد حدا   ,  19حُد   ,  1
حُد   ,  20حُد   ,  2
كبُذ  0 21حُد   ,  3
14 
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مخىطغ   ,  22كبُذ  0 4
مخىطغ   ,  23حُد   ,  5
حُد   ,  24حُد   ,  6
حُد   ,  25مخىطغ   ,  7
حُد   ,  26حُد   ,  8
غير  0,6- 9
ًصاٌ /حُد
حُد   ,  27
حُد   ,  28حُد   ,  10
حُد   ,  29حُد   ,  11
كبُذ  0 30حُد   ,  12
حُد   ,  31مخىطغ   ,  13
كبُذ  0 32مخىطغ   ,  14
غ   ,  33كبُذ  0 15 مخٍى
حُد   ,  34مخىطغ   ,  16
حُد حدا   ,  17
كبُذ  0 35
حُد   ,  18
الظابم، فُعسف هخائج جدلُل بىىد أطئلت  3زاث حدٌو اطدىادا على جفس ي
ملادة اللغت العسبُت فطل الخامع بمدزطت  2020/2021إلازخباز الجهائي طىت 
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 حُد حدا 19، 17 2
19 
1 2 ،3 ،5 ،6 ،8 ،10 ،11 ،
12 ،18 ،20 ،24 ،25 ،26 ،
27 ،28 ،29 ،31 ،34 ، 
 حُد
 مخىطغ 33، 23، 22، 16، 14، 13، 7 7




 17الظابم، ًفمم أن عدد البىىد بدزحت الخمُيي حُد حدا بىد  4مً حدٌو 
أما عدد . جدظيناٌبمنى َران بىدان حُد في اطخعمالمما بدون  0,8كُمتهما . 19و
بمعنى َرٍ البىىد هرلً ال ًدخاج  0,6و  0,4كُمتها . بىىد 19البىىد بدزحت حُد 
للبىىد بدزحت . 0,2بىىد بدزحت مخىطغ بلُمت  7و . الخدظين في اطخعمالما
 –و  0,00ود بدزحت جمُيي بً 7مخىطغ أخظً أن جدظً كبل اطخعمالما وباكحها 
ا كبُذ و غير حُد أما  لِع فحها الخمُيي وأخظً أن ال ٌظخعملما (. )-دزحت جمُيَي
 .وال ًدزلما في ألاطئلت لالزخباز
 ثحليل درحة صعوبة ألاسئلة .2
 35الرًً ٌشتروىن في ئحابت ( ػ -أ )ظالبا باطم   17َرٍ البُاهاث مً 
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 :عسف مً ذلً الجدواٌ 
4لدًه دزحت ضعىبت  1أن الظإاٌ بىمسة  (1
17
 (ضعب) 0،2=  
5لدًه دزحت ضعىبت  1أن الظإاٌ بىمسة  (2
17
 (ضعب) 0،29=  
5لدًه دزحت ضعىبت  1أن الظإاٌ بىمسة  (3
17
 (ضعب) 0،29=  
17وبت لدًه دزحت ضع 1أن الظإاٌ بىمسة  (4
17
 (طمل) 1،0=  
15لدًه دزحت ضعىبت  1أن الظإاٌ بىمسة  (5
17
 (طمل) 0،9=  
17لدًه دزحت ضعىبت  1أن الظإاٌ بىمسة  (6
17
 (طمل) 1،0=  
8لدًه دزحت ضعىبت  1أن الظإاٌ بىمسة  (7
17
 (مخىطغ) 0،5=  
10لدًه دزحت ضعىبت  1أن الظإاٌ بىمسة  (8
17
 (مخىطغ) 0،6=  
4لدًه دزحت ضعىبت  1زة أن الظإاٌ بىم (9
17
 (طمل) 0،2=  
7لدًه دزحت ضعىبت  10أن الظإاٌ بىمسة  (10
17
 (مخىطغ) 0،4=  
9لدًه دزحت ضعىبت  11أن الظإاٌ بىمسة  (11
17
 (مخىطغ) 0،5=  
12لدًه دزحت ضعىبت  12أن الظإاٌ بىمسة  (12
17
 (طمل) 0،7=  
17 
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16لدًه دزحت ضعىبت  13أن الظإاٌ بىمسة  (13
17
 (طمل) 0،9=  
16لدًه دزحت ضعىبت  14أن الظإاٌ بىمسة  (14
17
 (طمل) 0،9=  
17لدًه دزحت ضعىبت  15أن الظإاٌ بىمسة  (15
17
 (طمل) 1،0=  
16لدًه دزحت ضعىبت  16أن الظإاٌ بىمسة  (16
17
 (طمل) 0،9=  
10لدًه دزحت ضعىبت  17أن الظإاٌ بىمسة  (17
17
 (مخىطغ) 0،6=  
11ضعىبت  لدًه دزحت 18أن الظإاٌ بىمسة  (18
17
 (مخىطغ)0،6=  
12لدًه دزحت ضعىبت  19أن الظإاٌ بىمسة  (19
17
 (طمل) 0،7=  
14لدًه دزحت ضعىبت  20أن الظإاٌ بىمسة  (20
17
 (طمل) 0،8=  
6لدًه دزحت ضعىبت  21أن الظإاٌ بىمسة  (21
17
 (مخىطغ) 0،35=  
7لدًه دزحت ضعىبت  22أن الظإاٌ بىمسة  (22
17
 (مخىطغ) 0،4=  
3لدًه دزحت ضعىبت  23طإاٌ بىمسة أن اٌ (23
17
 (ضعب) 0،2=  
9لدًه دزحت ضعىبت  24أن الظإاٌ بىمسة  (24
17
 (مخىطغ) 0،5=  
2لدًه دزحت ضعىبت  25أن الظإاٌ بىمسة  (25
17
 (ضعب) 0،1=  
2لدًه دزحت ضعىبت  26أن الظإاٌ بىمسة  (26
17
 (ضعب) 0،1=  
7لدًه دزحت ضعىبت  27أن الظإاٌ بىمسة  (27
17
 (مخىطغ) 0،4 = 
14لدًه دزحت ضعىبت  28أن الظإاٌ بىمسة  (28
17
 (طمل) 0،8=  
14لدًه دزحت ضعىبت  29أن الظإاٌ بىمسة  (29
17
 (طمل) 0،8=  
5لدًه دزحت ضعىبت  30أن الظإاٌ بىمسة  (30
17
 (ضعب) 0،29=  
9لدًه دزحت ضعىبت  31أن الظإاٌ بىمسة  (31
17
 (مخىطغ) 0،5=  
7ٌ دزحت ضعىبت لدي 32أن الظإاٌ بىمسة  (32
17
 (مخىطغ) 0،4=  
1لدًه دزحت ضعىبت  33أن الظإاٌ بىمسة  (33
17
 (ضعب) 0،05=  
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5لدًه دزحت ضعىبت  34أن الظإاٌ بىمسة  (34
17
 (ضعب) 0،29=  
14لدًه دزحت ضعىبت  35أن الظإاٌ بىمسة  (35
17
 (طمل) 0،8=  
 ثحليل درحة جشخد ألاسئلة .3
هؽس ئلى دزحت الخمُيي ودزحت ملعسفت الازخباز الجُد لِع ئال باٌ
. بل علُىا أن نهخم ئلى دزحت الدشدذ مً بىىد ألاطئلت املىحىدة. الطعىبت فلغ
جدلُل دزحت الدشدذ في بىىد الازخباز ًيىن أمسا ممما لىحىد الفسق في جسدد 
أما إلاحابت الصحُدت فال بد على . إلاحابت بين العالب املاَس والعالب الجاَل
ا أهثر مً العالب الجاَلول العالب املا و َرا الشيئ ًدٌ على . َس أن ًسخاَز
وعلى العىع ذلً، إلاحابت املشدخت أن . فمسض مظخىي الخمُيي في بىىد الازخباز
ا العالب الجاَل أهثر مً العالب املاَس    .ًسخاَز
جيىن في ألاطئلت  يالذ( الخُاز)و إلاحابت املىدوخت الدشدذ ٌ
. الري ًسخاٍز العالب عاما حشدخه ألاطئلتالجُد َى  ةالاطئلوبىىد .   املخعددة
الري ًسخاٍز بعض العالب  ألاطئلتاملعاهع َى  ألاطئلتوعلى عىع ذلً، 
جدلُل دزحت الدشدذ ٌعسف جدلُل وؼُفت املشدذ بأهه جدلُل همغ و.    حشدخه
ع إلاحابت على بىىد ألاطئلت في ألاطئلت املخعددة ًخم الحطٌى على َرا .  جىَش
مغ مً زالٌ خظاب عدد املمخدىين الرًً ازخازوا ئحابت ألاطئلت أو الرًً الً
                                                          
22 Shafizan Sabri, „Item Analysis Of Student Comprehensive Test For Research 
In Teaching Beginner String Ensemble Using Model Based Teaching Among 
Music Students In Public Universities‟, International Journal Of Education and 
Research 1, no. 12 (2013): 14. 
23 Arifin, Evaluasi Pembelajaran. 
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ع إلاحاباث على ألاطئلت، ًمىً جددًد ما ئذا وان . لم ًسخازوا فازغا مً همغ جىَش
.   املشدذ ٌعمل بشيل صحُذ أ  ال
فلرلً، الدشدذ الجُد َى الدشدذ الري ًمىً ججىبه العالب 
سخاٍز هثيرا مً الغ والدشدذ غير الجُد َى . الب املىسفضىن املسجفعىن، ٍو
وملعسفت فعالُت . الدشدذ الري ًسخاٍز حمُع العالب، ماَسا وان أو حاَال
إلاحابت الخُازي في الازخباز، البد مجها اللُا  بخدلُل دزحت الدشدذ في بىىد 
عُت جسدد إلاحابت. الازخباز زم لحظاب . بهرا الخدلُل وظخعُع أن وعسف جىَش
    :باطخسدا  الطُغت الخالُت مإشس الدشدذ
IP =
P
 N − B : (n − 1)
𝑥100% 
IP : فمسض الدشدذ 
P : العالب الري ًسخاز الدشدذ  عدد  
N :   عدد العالب الري ٌشترن الازخباز 
B : عدد العالب الري ًسخاز إلاحابت الصحُدت في ول الازخباز    
n : حملت إلاحابت الخُازي    
 العدد الثابذ : 1
فمسض الدشدذ وهيدزحت الدشدذ على 
    :
 IP = )76 ٪- 125٪)فمسض الدشدذ : ممخاش 
 ٪150 -٪ 126أو   ٪ IP = )51 ٪- 75)فمسض الدشدذ : حُد حدا
                                                          
24 I. Wayan Eka Mahendra, „Analisis Butir Soal‟ (workshop, Workshop 
Peningkatan Kompetensi Evaluasi Pembelajaran Guru SLB N 1 Buleleng, 
Singaraja, 2019), http://repo.ikippgribali.ac.id/id/eprint/275/. 
25 Arifin, Evaluasi Pembelajaran. 
26 Fathiyah, „Analisis Butir Soal Pelajaran Bahasa Arab Di MA Roudlotul 
Ulum Pagak Malang‟. 
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 ٪175 -٪ 151٪  أو IP = )26 ٪- 50)فمسض الدشدذ : حُد 
٪ 200 -٪  176٪  أو IP = )0 ٪- 26)فمسض الدشدذ : ملبٌى 
 ٪200فىق ( = IP)فمسض الدشدذ : وعُف 
ملادة  2020/2021بىىد أطئلت إلازخباز الجهائي طىت ٌ دزحت الدشدذ جدلي
عدد . اللغت العسبُت فطل الخامع بمدزطت إلابخدائُت إلاطالمُت هبىمالحي جىبان
بشيل الازخباز املخعددة،  35والظإاٌ . ظالبا 17العالب الري ٌشترن الازخباز 
وهي معسفت عدد إلاحابت الخعىة ألاولى زم (. أ، ب، ج، د)بأزبع ئحابت زُازي 
ٌ  الخُازي، هما  :حدو
ظالب إلاحابت  5ًسخاز . السكم الىاخد بإلحابت الصحُدت ج وحشدخه أ، ب، د
سخاز  ظالب حشدذ ب، و ال أخد العالب  5ظالب حشدذ أ، و ًسخاز  7الصحُدت، ٍو
لت خظابه هما ًلي. ًسخاز حشدذ د  :زم ظٍس
A =
7
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 :جاج جدلُله هما ًليباطخسدا  الطُغت مً كبل، فانبعد ًدظب حمُع بىىد الازخباز 
:  دزحت الدشدذشسح 
إلاحابت الصحُدت : ** 
ممخاش : ++ 
حُد حدا : + 
حُد : - 
--   : ٌ  ملبى
 وعُف:   ---
 15 -1جدلُل دزحت الدشدذ البىد . 7حدٌو 
د ج ب  أإلاحابة الخياري  البند
1 
 0 5 5 7ثوزيع إلاحابة 
٪149فهرس الخشخد   107٪  ** 0٪  
 -- ** ++ +درحة الخشخد 
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2 
 5 2 7 3ثوزيع إلاحابة 
٪75فهرس الخشخد   175٪  50٪  ** 
 ** - -- +درحة الخشخد 
3 
 1 1 6 9ثوزيع إلاحابة 
٪366فهرس الخشخد   ** 36٪  36٪  
 - - ** ---درحة الخشخد 
4 
 0 1 16 0ثوزيع إلاحابة 
٪0فهرس الخشخد   ** 303٪  ٪ 
 -- --- ** --درحة الخشخد 
5 
 0 15 2 0حابة ثوزيع إلا
٪0فهرس الخشخد   303٪  ** 0٪  
 -- ** --- --درحة الخشخد 
6 
 0 15 0 2ثوزيع إلاحابة 
٪303فهرس الخشخد   0٪  ** 0٪  
 -- ** -- ---درحة الخشخد 
7 
 2 6 2 7ثوزيع إلاحابة 
٪60 **فهرس الخشخد   181٪  60٪  
 - -- - **درحة الخشخد 
8 
 1 5 7 4ثوزيع إلاحابة 
٪120فهرس الخشخد   ** 150٪  30٪  
 - + ** +درحة الخشخد 
9 
 3 4 4 6ثوزيع إلاحابة 
٪138فهرس الخشخد   ** 92٪  69٪  
 + ++ ** +درحة الخشخد 
 2 3 5 7ثوزيع إلاحابة  10
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٪150 **فهرس الخشخد   90٪  60٪  
 + ++ + **درحة الخشخد 
11 
 0 9 4 4ثوزيع إلاحابة 
٪150فهرس الخشخد   150٪  ** 0٪  
 -- ** + +درحة الخشخد 
12 
 0 12 4 1ثوزيع إلاحابة 
٪60فهرس الخشخد   240٪  ** 0٪  
 -- ** --- +درحة الخشخد 
13 
 1 0 13 3ثوزيع إلاحابة 
 ٪75 ٪0 ** ٪225فهرس الخشخد 
 ++ -- ** ---درحة الخشخد 
14 
 1 16 0 0ثوزيع إلاحابة 
٪0فهرس الخشخد   0٪  ** 303٪  
 --- ** -- --درحة الخشخد 
15 
 0 17 0 0ثوزيع إلاحابة 
٪0فهرس الخشخد   0٪  ** 0٪  
 -- ** -- --درحة الخشخد 
أن الدشدذ أ فمس  1، بُيذ الىخائج في الظإاٌ زكم 7اعخماد على الجدٌو 
أ مً حشدذ حُد، وب مً . ٪0٪، وحشدذ د 108٪، و حشدذ ب 149الدشدذ َى 
وباملثل . د مً حشدذ ملبٌى فلرالً ًجب اطدبداله حشدذ حُد حدا و حشدذ
 .مع العىاضس بعد ذلً
 الخالصة .ج‌
ملادة اللغت  2020/2021بىىد أطئلت إلازخباز الجهائي طىت هخائج جدلُل 
أوال، عدد . العسبُت فطل الخامع بمدزطت إلابخدائُت إلاطالمُت هبىمالحي جىبان
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بمنى َران بىدان  0,8متهما قي. 19و 17البىىد بدزحت الخمُيي حُد حدا بىد 
كُمتها . بىىد 19أما عدد البىىد بدزحت حُد . جدظيناٌحُد في اطخعمالمما بدون 
بىىد  7و . بمعنى َرٍ البىىد هرلً ال ًدخاج الخدظين في اطخعمالما 0,6و  0,4
للبىىد بدزحت مخىطغ أخظً أن جدظً كبل . 0,2بدزحت مخىطغ بلُمت 
ا كبُذ و غير أما  –و  0,00دزحت جمُيي بىىد ب 7اطخعمالما وباكحها  دزحت جمُيَي
لِع فحها الخمُيي وأخظً أن ال ٌظخعملما وال ًدزلما في ألاطئلت (. )-حُد 
 12مً ألاطلت الطعىبت، و  9زاهُا،  عدد البىىد بدزحت الدشدذ ًيىن . لالزخباز
جذ َى زالثا، جدلُل دزحت الدش. مً ألاطئلت الظمىلت 14مً ألاطئلت املخىطعت و
. مظخىي فعالُت املحخاٌ ٌظير على ما ًسا مخىطغ 
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